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PITI FERENC 
Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XX. kötetéhez 
(1336) 
in memóriám professorum honorabilium 
Iosephi Gerics, Andreae Kubinyi et Sigismundi Jakó 
2004-ben, tehát immár 5 éve jelent meg a címben jelzett könyvem, ami, 
hasonlóan a többi Anjou-kori Oklevéltár-kötethez,1 igyekezett a minél nagyobb 
teljességre törekedve összegyűjteni az adott év oklevéltermését. Természetesen 
az ilyen, nagyobb volumenű gyűjtőmunkákat igénylő forráskiadások esetén 
mindig adódhatnak a legjobb szándék ellenére is hiányok egy adott kötetben: 
ezek egy része nyilván a szerző mulasztásaiból fakad, más részük az általa 
használt segédletek hiányaiból, pontatlanságaiból - netán bővüléseiből, 
melyekre csak utóbb derül fény. 
Az alább olvasható pótlások (regeszták) szerencsére a kötetben szereplő 
anyagnak csak a töredékét teszik ki, így az akkori gyűjtés és feldolgozás mai 
szemmel nézve is kellően alaposnak nevezhető. Természetesen előbb-utóbb a 
többi Anjou-okit. kötetnél is érdemes lesz az efféle pótlásokat elvégezni, akár 
az ehhez hasonló önálló tanulmányokban is, az ittenihez hasonló okok miatt. 
A dolgozat végi táblázat összefoglalása az OL-adatbázis2 1336. évre 
1 Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 
illustrantia. Szerk. ALMÁSI TIBOR ( X I - X I V ) , BLAZOVICH LÁSZLÓ ( V I I - V I I I , X . ) , GÉCZI LAJOS 
( V I I , I X - X . ) , KŐFALVI TAMÁS ( X I V . ) , KRISTÓ GYULA ( I . - V I , X V I I , X I X . ) , MAKK FERENC 
( X I X . ) , PITI FERENC ( X X I I I - X X I V , X X V I - X X V I L ) , SEBŐK FERENC ( X X V , X X X I . ) , TÓTH 
ILDIKÓ ( X V . ) . Budapest-Szeged, 1990—. A továbbiakban a szövegben szereplő bármiféle 
rövidítést e sorozat szokása alapján tüntetem fel, külön itteni feloldás nélkül. 
2 A kötet kéziratának készítése során még az 1999. évi adatbázist - Magyar Országos 
Levéltár. Királyi könyvek, Mohács előtti oklevelek. CD-ROM. Készítették: RÁcz GYÓRGY-
VISSI ZSUZSANNA-TROSTOVSZKY GABRIELLA-NÉMETH ISTVÁN. Budapest, 1 9 9 9 . - használtam. Ez 
utóbb jelentősen átalakult és bővült, először 2003-ban: A középkori Magyarország levéltári 
forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). CD-ROM. Szerk. RÁcz GYÖRGY. Budapest, 2003, 
majd még inkább 2008-ban: Collectio Diplomática Hungarica. A középkori Magyarország 
digitális levéltára (DL-DF. 4.3). DVD-ROM. Szerk. RÁcz GYÖRGY. Budapest, 2008. Emiatt 
a pótlásokat, ill. korrigálásokat már nem a 2003-as, hanem a 2008-as adatbázis segítségével, 
ill. ahhoz viszonyítva készítettem el. 
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vonatkozó datálási hibáinak, illetve azon okleveleknek is, amik csak évre 
pontosan rögzítettek az adatbázisban, de a források szövege alapján az éven 
belül szűkebb intervallum megadható napi keltezésüknek. A táblázatból tehát 
kiderül, hogy adott oklevelek miért más dátum alatt szerepelnek az Anjou-okit. 
XX. kötetében, mint az adatbázisban, és az is, hogy egyes jelzetek miért nem 
szerepelnek egyáltalán. Ahol a forrás kiadójának nevét kellett pontosítani, azt 
is feltüntettem 
Mindezek előtt azonban néhány pontosítás a kötethez. Az 510., 513. és 
520. számú, pálosokkal kapcsolatos regesztákjelzete Df. 286 489. (ELTE Kvt. 
Cod. Lat. 115.), azzal a megjegyzéssel, hogy a jelzet alatti protocollum-kötet 
első fele, ahol a pálos monostorokra vonatkozó oklevélkivonatok vannak, 
egyáltalán nincs listázva az OL-adatbázisokban, csak a pápai okleveleket 
sorjázó második fele. 
A 252. számú oklevelet (váradi káptalan, 1336. máj. 17.) nem a 395., 
hanem a 345. számú forrás (váradi káptalan, 1336. szept. 14.) írja át. A 208. 
szám (egri káptalan, 1336. ápr. 25.) helyes jelzete Dl. 58 487., a 398. regeszta 
(I. Károly király, 1336. okt. 28.) Má. 1. jelzete Dl. 70 468. A 454. számnál 
(Csanád esztergomi érsek, 1336. nov. 30.) az E. jelzete 291 959., nem aMá.-é 
(azé Df. 246 231.). 
I. Károly király 1336. febr. 29-i oklevelét (Anjou-okit. XX. 86. szám) 
tartalmilag átírta Hédervári Lőrinc nádor, 1437. jún. 6. (Dl. 44 144., Múz. 
Ta. 1903. 38.) A 377. számú regesztát (I. Károly király, János cseh király, 
Albert és Ottó osztrák hercegek, Károly morva őrgróf, János tiroli comes, 
1336. okt. 9.) kiadta H. Jirecek: Korunní Archív Cesky 1306-1378. Praha, 
1896. 143-144. 
Az OL-adatbázis bővülésének köszönhetően újabb jelzetek is feltüntethetők 
immár: olyan okleveleké, amik az Anjou-okit. XX. kötetében rögzítve lettek 
ugyan, de más jelzet alapján, így az újak azok apparátusát kiegészítik. A Df. 
292 698. szám (ASV. Reg. Aven. Vol. 49.) és a Df. 292 699. szám (ASV. 
Reg. Aven. Vol. 50.) alatt XII. Benedek pápa okleveleinek regisztrumlapjai 
olvashatók. Előbbi jelzet esetén ajúl. 26. (2 oklevél- fol. 182r.), júl. 28. (400v.), 
dec. 9. (6 oklevél - 340r., 340r-v, 340v. négyszer), dec. 13. (360v-361 v.), dec. 
18. (419r-419v.) alatti források száma a XX. kötetben sorrendben: 309., 310., 
311., 468., 469., 471., 472., 473., 470., 481., 490. Utóbbi jelzetnél: jan. 8. (fol. 
407v.), ápr. 30. (373r.), dec. 14. (171r. és 171r-v.) esetén az oklevelek a XX. 
kötetben a 9., 213., 486., 487. számok alatt olvashatók. 
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Az I. Károly magyar és János cseh király közötti 1336. jan. 6-i 
vámszerződéshez (Anjou-okit. XX. 6. szám) is találhatunk újabb jelzeteket. 
ADf. 293 063. (Nehring-gyüjt. STA. Nürnberg 23. Papstl. Fürstl. Priv. 323.) 
alatt az oklevelet a köv. átiratban találjuk: Brno város, 1357. júl. 6. > I. Lajos 
király, 1357. júl. 29. (az uralkodó 1364. júl. 5-én kelt megerősítő záradékával 
és Sebaldus, a nürnbergi Szt. Egyed bencés monostor apátja Lajos oklevelét 
ellátó és megpecsételő, 1469. nov. 7-i jóváhagyásával) > I. Mátyás király, 
1470. febr. 22. A Df. 293 069. (Nehring-gyüjt. STA. Nürnberg 29. Papstl. 
Fürstl. Priv. 404.) alatti oklevélben pedig II. Ulászló király írta át tovább 
1497. jún. 27-én a teljes Mátyás-oklevelet. 
Végül megemlítendő, hogy Erdélyi Okm. II. 914. szám közöl egy erősen 
fakult, kérdőjellel 1336/1337. nov. 7/8-ra datált erdélyi káptalani oklevelet 
(Df. 277 289.). E forrás elvben érinthetné kötetemet, véleményem szerint 
azonban 1340. nov. 3-án kelt, lásd Anjou-okit. XXIV. 627. szám. 
1336. máj. 9. 
A veszprémi káptalan 1336. máj. 9-én (in Asc. d., a. eiusdem 1336.) 
kelt privilegiális oklevele szerint a királyi és a káptalani ember (akiket az 
oklevél megnevezett) Meger birtokra mentek a szomszédok összehívásával, 
és ott Bakolcha-i Péter fia: Egyed mester és Mihály fia: István (az ő frater-e) 
Meger-i birtokrészét, ami Egyedről Gan-i János fia: Miklósra háramlott, a 
szomszédos földektől és birtokoktól elkülönítve ellenmondó nélkül ezen 
Miklósnak iktatták. A telkeket (sessio) és Telek-nek mondott trágyázott hold 
[földeket], amik a folyótól az ue. Meger-en levő Boldogságos Szűz-egyház 
körül fekszenek, ezen egyház kegyúri jogával, a néhai Bodo ezen folyón, a 
falu mellett levő malmával és más tartozékokkal, kivéve 15 telket (sessiones 
seu iugera mansionum), amikből 10 nyugat felől a Babon-ba tartó út mindkét 
részén Kene mesterhez tartozik, kelet felől pedig 5, amik szomszédosak 
Chethew királyi jobbágy földjével, a veszprémi káptalanhoz. Ezen Meger 
falu rétjén egy helyben 13 kaszányi szénást (falcastra feni), amivel nyugat 
felől a Szt. László-egyház kaszálója, dél felől Kozma fia: Péter kaszálója, 
kelet felől Dénes királyi jobbágy kaszálója szomszédos. Kelet felől Péter fia: 
János, a fehérvári egyház jobbágya kaszálója és nyugat felől ezen Kozma fia: 
Péter kaszálója között 4 kaszányi szénást, továbbá 2 kaszányit Posa földje 
határában kelet felé. Szintén kelet felől a nagy út és az Alba-i keresztesek 
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jobbágya kaszálói (fenilia) között 2 kaszányi szénást. A falun túl kelet felé 
tartva északról egy vizesárokig 2 kaszálónyi szénást, amivel ezen Dénes 
kaszálója szomszédos nyugat felől. Fentebb ue. dűlőn (in eodem ordine) nyugat 
felől Beke királyi jobbágy kaszálóival és kelet felől Kene mester kaszálóival 
szomszédságban 10 kaszányi szénást. A folyón túl a Molonzegh (dict.) helytől 
visszább 6 [kaszányit], amivel kelet felől a mondott Chethew és a keresztesek 
kaszálója szomszédos. Észak felől a vízmeder mellett 2 [kaszányit], amikkel 
Fábián, a fehérvári prépost jobbágya szomszédos mindenfelől szántóföldekkel 
és kaszálókkal. Ue. dűlőben kelet felől 6 [kaszányit], amikkel János és Balázs 
királyi jobbágyok kaszálói szomszédosak. Wyfaluwelgh-ben ezen Gany-i 
Miklós foldj ei között 20 kaszányi szénást. A veszprémi egyházkaszálój a és Kene 
mester kaszálója között egy fél kaszányi kaszálórészt. Somberekthw-n Marc 
kaszálója mellett kelet felől és Pethe királyi jobbágy kaszálója mellett nyugat 
felől 4 kaszányi szénást. Thaskanzegh határában észak felől 2 [kaszányit]. 
Towsork föld határában szintén 2 [kaszányit]. A mondott Molonzegh hely 
mellett nyugat felől 1 [kaszányit]. A veszprémi egyház kaszálója és a Szt. 
László-egyház kaszálója között szintén egy kaszányi szénást. Az Obe nevű 
erdőt a falu felett, ami észak felé Bábun birtok határjeléig fekszik a király 
erdeje mellett, kelet felé pedig Kene mester szintén Obe nevű erdejéig. 
Berekazo erdőt ugyanott a közelben kelet felől, kivéve a Balade nevű erdőt és 
a veszprémi káptalan erdejét, ami Berekazo erdő közepén van, kivéve továbbá 
a veszprémi káptalan szomszédos szántóföldjeit ezen erdő mellett kelet felől a 
völgyben. Pispuky erdőt ugyanott a közelben kelet felől Sum és Nywny falvak 
határjeleiig. Túl ezen kelet felől a Hewuiz nevű erdőt, ami Sum határjelétől 
a hegytől kezdődve tart Retessarmezew-ig, innen kelet felé a Gertyanfew [?] 
erdőn átkelve Chenkefelde sarkáig tart egy nagy útig, mely erdő dél felől 
Gani-i Miklóssal, észak felől e Miklós Hewuiz nevű erdejével, kelet felől a 
fehérvári egyház cserjésével [és] Bodochery erdővel szomszédos. Petres és 
Kuthfewelg erdőkben Folue [?] erdőben részt Warhom erdőt, amivel 
Babon-i Salamon erdeje és dél felől a fehérvári egyház erdeje szomszédos. 
A hegyen 6 ekényi földet, amit Bodofelde-nek neveznek, és amik dél és a 
Balatontól felé fekszenek földeket, amik nyugat felől a Szt. László-
egyház földjével és kelet felől a keresztesek földjével szomszédosak. 2 hold 
földet Monyaros-ig, amikkel a Balaton felől ezen Chethew földje, dél felől a 
Szt. László-egyház földje szomszédos szántó- és legelőnek használt 
(campestris) földekben, amikkel észak felől a Monyaros nevű cserjés, dél 
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felöl, ti. a falu felől Kozma fia: Péter földje határos. György fia: Péter telkén 
(sessio) 5 holdat, amivel nyugat felől Kene földje szomszédos amik 
kelet és nyugat felé terülnek el. Achye erdő alatt 3 [holdat], amik kelet és 
nyugat felé terülnek el. Sumberekthov berek alatt 8 holdat, amikkel kelet 
felől Kozma fia: Péter földje szomszédos. A folyó másik partján, ti. észak 
felől felde[-n] 5 holdat. A Balaton felől az út mellett 8 holdat, amiket 
Chechfelde-nek hívnak. Thaskanzegh határában a nagy út alsó és felső részén 
4 holdat. Összefüggően 22 holdat, amik egyik vége Hynthoheg-ig, a másik 
a nagy útig tart. A falu mellett 16 holdat, amik kelet felé tartanak Kene 
mester telkéig. Gany-i Miklós curia-jától kezdve Posa földjéig 22 holdat. 
A falu felett a Balaton felől 7 [holdat]. Thaskanzegwelgh-ben Bábun felől 
15 holdat, amikkel a Balaton felől András fia: Miklós, a fehérvári prépost 
jobbágya földje, kelet felől Kozma fia: Péter földje szomszédos. Hyndo 
hegyen a Wyzelew hátán az erdőig 40 hold szántó- és legelőnek használt 
földet az ottani szőlővel, amikkel nyugat felől ezen Chethew földje, dél felől 
a Szt. László-egyház földje szomszédos. Ugyanott 15 holdat, amik nyugat 
felé terülnek el a mondott szőlőig, és dél felől van Kozma fia: Péter földje. 
Ue. szőlő mellett 5 holdat, amikkel a Balaton felől Chethew, dél felől Pethe 
királyi jobbágyok földje határos. A Balaton irányából a falu felől 15 hold 
földet, amikkel a Balaton felől Marc, kelet felől Balázs királyi jobbágyok 
földje határos. Dénes földjétől kezdve Cantormezew-ig az Obewelgh-ben 
20 hold földet, amikkel e völgyben nyugat felől az út körül ezen Dénes 2 
holdja szomszédos. A falu felett két út között a veszprémi egyház földjéig 5 
holdat. A veszprémi egyház ezen földje mellett kelet felől 8 holdat, amikkel 
kelet felől Beke földje szomszédos. E földek felett nyugat felől a mondott út 
mellett 6 holdat, amikkel a Balaton felől Bede fia: Miklós földje szomszédos. 
Wyfaluuelgh-ben Beke földjének végében 2 holdat. Ue. Wyfalu völgyben a 
folyó körül a Balaton felé az út mellett 31 holdat. Ue. völgyben a Pop (dict.) 
erdő felé nyugatra tartva 15 holdat. Ue. erdő mellett uo. 3 [holdat]. Berekazow 
völgyben a Pop út felé fekve a mondott Chethew és Marc földjei között 
10 holdat. 12 holdat Kozma fia: Péter földjei között, a mondott völgyben 
fentebb. Ue. völgyben még fentebb Falué felé tartva a keresztesek földje és 
ezen Chethew földje között 20 hold földet. Kozma fia: Péter földjétől fentebb 
a Balade erdőig ue. völgyben 30 hold szántó- és legelőnek használt földet. A 
folyón túl Wyfalu völgyben kelet felől lentebb a keresztesek földje és fentebb 
Pethe földje között 25 hold földet. Kissé lentebb ue. völgyben 6 hold földet 
Marc és Dénes földjei között a Balaton felől. 6 holdat kelet felől a nagy úttól 
lentebb. Ue. úttól fentebb észak felől Dyas földön 16 hold földet. A Thow 
(dict.) állóvíznél dél felől 20 földet. Hewuiz-en 10 holdat, amikkel dél felől 
Lukács fia: Mihály, a Balaton felől Balázs királyi jobbágyok földje szomszédos. 
Thofew-ben ezen Balázs földje mellett dél felől 2 holdat. Uo. kissé fentebb 
a Reketye fa mindkét oldalán 13 holdat. Ezeknél fentebb Hewuiz-en Kozma 
fia: Péter földje körül 3 holdat. Uo. Pethe földjei között 6 holdat. Hewuiz-en 
a völgyben ezen Pethe földjei mellett 3 holdat. Kissé fentebb az erdő mellett 
ezen Hewuiz-en 6 holdat, amiket Irtowan-nak mondanak. Ue. Hewuiz körül 
Simon szőlője mögött 20 szántóföldet és Irtowan-t. Keleduapa-n 100 holdat, 
amikkel a Balaton felől a mondott Balázs földje, kelet felől Pethe és Marc 
királyi jobbágyok szőlője szomszédos. A Zegwelgh nevű legelőnek használt 
földekből részt. A folyón túl dél felől Thykonow alatt a veszprémi egyház 
földjei között 4 hold földet. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1414. jún. 19. > Zsigmond király, 1429. szept. 1. 
(Df. 262 644. VAML. Metales 9. 8.) Egy részén foltos és fakult. 
K.: Kóta 34-37. 
Megj.: K. tévesen adta meg a Df.- és a VAML-on belüli belső jelzetet: az 
általa közöltek alatt (Df. 262 642., VAML. Metales 9.18.) a pozsonyi káptalan 
1500. évi oklevele van. 
1336. jún. 
Roland (Loránd) fia: Mikuch [Varasd megyei] Zajezda-ban levő birtokait 
nepos-ainak: Bedev-nek és Dete (dict.) Ivan-nak ítélték. 
R.: J. Stipisic-M. Samsalovic, Historijski Zbornik 1959. 303. (HDA. Orsics 
cs. elenchus-a alapján, I. d. 12. elench. IV. pag. 2., e dátummal) 
1336. (aug. 1. v. utána) 
A váradi káptalan 1336. évi zárt oklevele szerint Vylhelmus Druget nádor 
embere és a káptalan tanúsága aug. l-jén (oct. Jacobi) Meger birtokra 
mentek, ahol a szomszédok jelenlétében Benedek litteratus - Iwanka fia Imre 
fia: Miklós képviselője a káptalan ügyvédvalló levelével ezen ura nevében -
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Meger birtokot malmokkal és más hasznokkal visszaadta (ellentmondó nem 
lévén) Jakab testvérnek, a Lelez-i konvent perjelének, aki Balázs prépost és a 
konvent nevében jelent meg azok ügyvédvalló levelével. 
Tá.: I. Lajos király, 1364. jún. 20. > Opuliai László nádor, 1372. máj. 12. 
SNA. Leleszi konvent mit. 1300. 239. (Df. 233 848.) 
1336. szept. Visegrád 
[Pál comes] országbíró elrendeli, hogy idézzék meg Tamás erdélyi vajdát és 
Oprod Istvánt a Somogy megyei Chukma birtok ügyében János fia: Koaz 
Mihály és Máté ellenében. 
R.: J. Stipisic-M. Samsalovic, Historijski Zbornik 1959. 303. (HDA. Orsics 
cs. elenchus-a alapján, I. d. 12. elench. IV. pag. 3., e dátummal) 
1336. nov. 11. 
László kalocsai érsek a képviselője: Péter által meglátogatta az apostoli 
széket. 
R.: Bossányi 1/2. 31. (ASV. Libri obligát. Vol. XVII. fol. 107. alapján, e 
dátummal) 
1336. 
Tamás erdélyi vajda az erdélyi fehérvári egyház káptalanjának: Császártelke 
birtokot járják be újra és Császártelke-i Péter fiainak: Simonnak, Miklósnak 
és Jánosnak állítsák vissza Was (dict.) Miklós ellenében. 
R.: Erd. Okit. II. 919. szám. 
Megj.: Egykor a Wass cs. cegei lt.-ában volt E.-je elveszett. A kivonat alapját 
az ezen lt. Huszti András által 1754-ben készített elenchus-a 126. oldalán 
szereplő bejegyzés alkotja. 
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1336. 
Sándor bán fia: László a Drava folyón túl fekvő Kerezthur birtokot a varasdi 
[!] káptalan előtt 60 márkáért eladja. 
R.: J. Stipisic-M. Samsalovic, Historijski Zbornik 1959. 303. (HDA. Orsics 
cs. elenchus-a alapján, I. d. 12. elench. F. 817., e dátummal) 
OL-üsta szerinti dátum, kiadó, jelzet Korrigálás/pontosítás/megjegyzés 
1336. jan. 10. Df. 249 108. 
Garamszentbenedeki konvent 1366. jan. 10. 
1336. jan. 10. Dl. 2747. Hévízi konvent jan. 11. 
1336. jan. 15. Df. 277 306. Fehér megyei szolgabírók Simon erdélyi alvajda is 
1336. jan. 17. Dl. 3546. Pál országbíró jan. 24. 
1336. jan. 20. Df. 286 280. Seniczi Fülöp Nincs magyar vonatkozása 
1336. jan. 26. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jan. 20. Dl. 2988. Druget Vilmos nádor jan. 27. 
1336. jan. 21. Df. 200 850. Fehérvári konvent febr. 5. 
1336. febr. 7. Df. 291 761. XII. Benedek pápa (2.db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. febr. 10. Df. 291 695. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. febr. 10. Df. 291 702. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. febr. 10. Df. 292 699. XII. Benedek pápa3 Nincs magyar vonatkozása 
1336. febr. 13. Dl. 2980. Egri káptalan febr. 14. 
1336. febr. 13. Dl. 2990. Egri káptalan febr. 14. 
1336. febr. 19. Dl. 2991. Pál országbíró febr. 21. 
1336. febr. 20. Dl. 67 374. Druget Vilmos nádor 1337. máj. 14. 
1336. febr. 22. Dl. 2985. Pál országbíró febr. 23. 
1336. febr. 24. Dl. 5361. Pécsi káptalan febr. 23. 
1336. febr. 24. Dl. 2983. Tamás erdélyi vajda febr. 25. 
1336. febr. 24. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. febr. 25. Df. 283 070. Dancs zólyomi ispán A jelzet alatt nincs ilyen oklevél 
1336. febr. 25. Dl. 2992. Egri káptalan febr. 24. 
1336. febr. 25. Df. 291 761. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. febr. 28. Dl. 2977.1. Károly király febr. 29. 
1336. febr. 28. Dl. 99 584.1. Károly király febr. 29. 
3 Csak a 2008-as adatbázisban. 
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1336. márc. 1. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 2. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 4. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 5. Df. 248 558. 
Jakab esztergomi keresztes mr. márc. 7. 
1336. márc. 7. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 11. Df. 291 702. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 13. Dl. 56 846. Druget Vilmos nádor márc. 20. 
1336. márc. 13. Df. 291 702. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 20. Df. 265 859. ? káptalan szerémi káptalan 
1336. márc. 21. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 21. Df. 291 702. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 22. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 23. Df. 291 761. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. márc. 23. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 24. Dl. 72 817.1. Károly király (2 db) A jelzet alatt csak 1 ilyen oklevél van 
1336. márc. 24. Df. 283 555. Fehérvári káptalan (2 db) A jelzet alatt csak 1 ilyen oklevél van 
1336. márc. 24. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. márc. 29. Df. 277 279. Váradi káptalan máj. 17. 
1336. ápr. 3. Df. 286 280. Drahotusi Gerhard Nincs magyar vonatkozása 
1336. ápr. 6. Df. 230 090. Páduai Guido jegyző Nincs magyar vonatkozása 
1336. ápr. 7. Dl. 37 278. Erdélyi káptalan (2 db) A jelzet alatt csak 1 ilyen oklevél van 
1336. ápr. 7. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 12. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 14. Df. 232 830. Egri káptalan nov. 22. 
1336. ápr. 15. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 17. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (4 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 17. Df. 292 698. XII. Benedek pápa4 Nincs magyar vonatkozása 
1336. ápr. 21. Df. 232 830. Druget Vilmos nádor ápr. 17. 
1336. ápr. 21. Df. 232 830. Druget Vilmos nádor nov. 22. Egri káptalan (határj árás-részlet) 
1336. ápr. 22. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 23. Df. 291 693. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
4 Csak a 2008-as adatbázisban. 
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1336. ápr. 24. Df. 291 693. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. ápr. 27. Df. 291 701. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. ápr. 29. Df. 291 754. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. ápr. 30. Dl. 24 460.1. Károly király febr. 29. 
1336. máj. 1. után Dl. 2987. Egri káptalan máj. 1-8. között 
1336. máj. 1. után Dl. 1608. Egri káptalan máj. 1-8. között 
_1316._máj. 5. Dl. 8801. Pál országbíró máj. 19. 
1336. máj. 5. Df. 291 701. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. máj. 7. Dl. 67 374. Egri káptalan 1337. máj. 6. 
1336. máj. 8. Dl. 66 119. Veszprémi káptalan5 Veszprém megye 
1336. máj. 8. után. Dl. 69 668. Egri káptalan 1337. máj. 15. után 
1336. máj. 9. Df. 250 580. Druget Vilmos nádor máj. 10. 
1336. máj. 11. Df. 278 887. Egri káptalan máj. 18. 
1336. máj. 11. Df. 250 580. Egri káptalan máj. 18. 
1336. máj. 12. Dl. 24 461. Pál országbíró máj. 19. 
1336. máj. 12. Dl. 464. Pál országbíró máj. 19. 
1336. máj. 12. Dl. 3005. Pál országbíró máj. 19. 
1336. máj. 12. Df. 209 755. Pál országbíró máj. 19. 
1336. máj. 15. Df. 291 761. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. máj. 16. Dl. 72 314. Esztergomi káptalan máj. 26. 
1336. máj. 18. Df. 291 701. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. máj. 26. Dl. 3006. Pécsváradi konvent Váradelőhegyi konvent 
1336. máj. 28. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 2. Dl. 25 089. Erzsébet királyné A jelzet alatt nincs oklevél 
1336. jún. 2. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 2. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 3. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 8. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 9. Dl. 25 089. Esztergomi káptalan A jelzet alatt nincs oklevél 
1336. jún. 9. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 15. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 17. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 22. 230 353. Cosiczai Mór jegyző Nincs magyar vonatkozása 
1336. jún. 24. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
5 Csak az 1999-es és 2003-as adatbázisban. 
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1336. júl. 8. Df. 273 593. Erzsébet királyné júl. 11. 
1336. júl. 12. Df. 291 696. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. júl. 17. Df. 291 696. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. júl. 23. Df. 243 052.1. Károly király júl. 30. 
1336. júl. 23. Df. 240 822.1. Károly király júl. 30. 
1336. júl. 28. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 5. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (3 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. aug. 7. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 7. Df. 291 755. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 8. Df. 230 355. Leonardfi Balázs jegyző Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 9. Df. 291 755. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 10. Df. 291 755. XII. Benedek pápa (3 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. aug. 13. Dl. 3011. Váradi káptalan aug. 13. után 
1336. aug. 17. Df. 291 228. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 18. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 21. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 23. Df. 291 694. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 25. Df. 292 698. XII. Benedek pápa6 Nincs magyar vonatkozása 
1336. aug. 31. Df. 292 699. XII. Benedek pápa7 Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 2. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 6. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 13. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 18. Df. 291 756. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 18. Df. 291 757. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 20. Df. 291 757. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. szept. 22. Df. 269 950. Pál országbíró jan. 20. 
1336. szept. 27. körül Df. 291 740. 
László zágrábi püspök 
szept. 24. 
1336. szept. 29. Df. 277 860. Váradi káptalan szept. 22. 
1336. szept. 29. Df. 277 862. Váradi káptalan szept. 22. 
1336. okt. 1. Dl. 71 637. Druget Vilmos nádor Miklós szepesi alispán 
1336. okt. 2. Df. 291 699. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. okt. 6. Dl. 2109. Pécsváradi konvent Váradelőhegyi konvent 
1336. okt. 6. után Df. 258 989.1. Károly király okt. 11. 
6 Csak a 2008-as adatbázisban. 
7 Csak a 2008-as adatbázisban. 
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1336. okt. 8. Df. 291 699. XII. Benedek pápa (2 db) Nincs magyar vonatkozása 
1336. okt. 9. Df. 262 454. IX. Bonifác pápa 1396. okt. 9. 
1336. okt. 11. Df. 291 694. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. okt. 22. Dl. 3017. Druget Vilmos nádor okt. 20. 
1336. okt. 27. Df. 291 761. ХП. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. nov. 5. Dl. 38 859.1. Károly király nov. 7. 
1336. nov. 6. Df. 291 761. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. nov. 10. Df. 291 759. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. nov. 13. Df. 291 700. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. nov. 15. Df. 286 059. Közjegyzők Nincs magyar vonatkozása 
1336. nov. 16. Df. 260 603. Szabolcs megye nov. 9. 
1336. nov. 26. Dl. 2733.1. Károly király 1332. nov. 26. 
1336. dec. Df. 285 486. Turóci konvent dec. 31. 
1336. dec. 9. Df. 291 697. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 12. Df. 291 760. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 13. Df. 291 698. XII. Benedek pápa (7 db) Nincs magyar vonatkozásuk 
1336. dec. 13. Df. 292 698. XII. Benedek pápa8 Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 14. Dl. 67 710. Miklós macsói bán dec. 21. 
1336. dec. 15. Df. 291 760. XII. Benedek pápa Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 18. Df. 292 698. XII. Benedek pápa9 Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 20. Dl. 34 010. Mikes szlavón bán Zágrábi káptalan 
1336. dec. 22. Df. 230 357. Fermioli Silvanus jegyző Nincs magyar vonatkozása 
1336. dec. 23. Dl. 76 546. Leleszi konvent 1335 vagy 1337 
1336. dec. 31. Dl. 102 952. Ismeretlen Turóci konvent 
1336. dec. 31. Dl. 236. Ismeretlen Turóci konvent 
1336. dec. 31. Df. 266 606. Ismeretlen hiteleshely Turóci konvent 
1336. Dl. 94 086.1. Károly király okt. 18. előtt 
1336. Dl. 75 397.1. Károly király febr. 29. 
1336. Dl. 95 561.1. Károly király A jelzet alatt nincs ilyen oklevél 
1336. Dl. 28 055. Pál országbíró szept. 15. előtt 
1336. Df. 233 918. Pál országbíró jan. 24. 
1336. Df. 283 037. Pál országbíró jan. 15. után 
1336. Df. 230 356. Miklós nagykemléki várnagy nov. 26. 
8 Csak a 2008-as adatbázisban. 
9 Csak a 2008-as adatbázisban. 
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1336. Dl. 40 763. Csázmai káptalan febr. 29-márc. 6. között 
1336. Dl. 94 086. Kapornaki konvent okt. 18. előtt 
1336. Df. 262 454. Kapornaki konvent 1396. okt. 9. után 
1336. Dl. 3031. Váradi káptalan máj. 17. 
1336. Dl. 41 633. Egri káptalan nov. 18. 
1336. Df. 278 887. Egri káptalan máj. 18. 
1336. Df. 250 580. Egri káptalan máj. 10. előtt 
1336. Dl. 733. Egri káptalan nov. 18. 
1336. Dl. 742. Egri káptalan nov. 18. 
1336. Df. 265 347. Egri káptalan 1326. 
1336. Dl. 28 056. Erdélyi káptalan ápr. 5. után 
1336. Dl. 2981. Esztergomi káptalan ápr. 14. után 
1336. Dl. 2982. Esztergomi káptalan ápr. 14. után 
1336. Df. 248 650. Esztergomi káptalan ápr. 14. után 
1336. Df. 279 568. Fehérvári káptalan 1336. aug. 
1336. Dl. 41 484. Kapornaki konvent okt. 18. előtt 
1336. Dl. 89 480. Váradi káptalan szept. 22. 
FERENC PITI 
Additions to the volume XX of series 
„Charters of the Angevin Era" (1336) 
The author of this article published his book 5 years ago in which more 
than 500 excerpts of charters illustrating the Hungarian Angevin-era (1301-
1387) were issued from the year 1336. This study contains some excerpts of 
charters which were unpublished in 2004 and have been found since that time 
from the year of 1336, completing this way the above mentioned book. 
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